operette 3 felvonásban - írták Brammer Gyula és Grünwald Alfréd - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Lehár Ferencz. by unknown
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Folyó szám 129. Telefon szám 645.
Debreczen 1915. évi deczember 22-én, szerdán
mérsékelt hely árakkal
O perette 3 felvonásban. ír tá k  : B ram m er G yula és G rünvald Alfréd. F o rd it ta :  H arsányi Zsolt. Zenéjét sze rze tté : Lehár Ferencz.
S z e m é l y e k : :
Pablo  de C avaletti, v icom t — — — -  T ihanyi Béla
E lv ira , a  felesége - - - - - -  Mezey M argit
D on Gil di Tennorió - - - - -  V árnai László
Columbus de Serrantis, m árki — — — Szakács Árpád
Carmen, a  leánya - - - - - -  Teleky Ilona
D’ E strad a  báró, a jacht-club e ln ö k e— — T uray  A ntal
E rnesto  de la Rosa -  -  -  -  -  Kolozsváry A lbert
Diego de Paddilla  - - - - - -  D orm ann Jenő
K artrew szki Szergiusz 
Gigi F leuron — —
Miguel, inas — —
Therese, szobaleány 
Manolita — — —
Mara — — —
Fiorella — — —
P ep ita  — — —
D arrigó Cornél 
H . Serfőzi E tel 
Ardai Á rpád 
H o rv á th  Mici 
K. Levendovszky 
P áyer M argit 
M adassné 
Árkossy Olga
M ind a 3 felvonás San-Sebastin spanyol fürdőhelyen tö rtén ik . A m ásodik felvonás néhány nappal az első u tán , a I l l - ik  nehány nappal
a Il-ik  u tán , m anapság.
érsekeit  helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Támlásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
kezdete est© fél nyolc ém-akor.
N appali pénztár : délelőtt 9— 12-ig- és délu tán  3 — 5-ig. -  Esti pénztar: t> és tél órakor.
Holnap, csütörtökön 1915 deczem ber lió 23-án :
Vy
Szentiván-éil álom.
I r ta  : Shakspere.
i eb reczen sz a b . k ir  v á ro s  k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín Í 9 1 5
